

















　This project shows the new revitalization method of the housing complex by redefining a stock which the 
housing complex originally have and evaluating the stock. In this method, I propose that the housing complex is 
open the environmental stock which the housing complex had been storing to the adjacent area. By revitalizing 
inclusively while taking adjacent area into account, this area will be the new living space for next generation.




























Which is stock ?
（１）鶴川団地
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（４）Nord の計画
　団地とその周辺地域の境界となる部分に拠点となる
建築、Nord を配置する。敷地を選定するうえで、団
地と周辺地域をまたがる断面の構成と賃貸団地の空室
率のリサーチを行った。それにより、高低差の大きい
擁壁や道路などにより、団地と周辺地域が物理的に分
断されている場所や、空室率の高い賃貸住棟の側など
を敷地として５箇所を選定した。
（４）モビリティの計画
人とモノを運ぶモビリティとコトを運ぶモビリティの
２種類を設定することで団地内に構築されている環境
を顕在化する役割を果たす
　各 Nord を設計する際の手がかりとして、３つの設
計要素を挙げる。
パス）団地と周辺地域をまたぐ通り抜け動線の役割を
果たす。
ステーション）モビリティのとどまる場
ファンクション）建築のプログラム
　それぞれの Nord で敷地の形状や周辺地域の特性か
ら、それぞれの設計要素のパターンを生み出し、それ
を設計に反映させる。
図１２　俯瞰パース
図１１　「コト」を展開するモビリティの種類
図１０　３つの設計要素
図９　Nord の敷地選定のプロセス
